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Протягом всього становлення нашої суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави структура ОВС України мала певні свої корективи, тобто певні органи (наприклад, державна пожежна охорона, відділ державного нагляду за охороною праці[1; 2]) то входили до структури МВС України, як ОВС, то шляхом реорганізації підпорядковувались до іншого центрального органу виконавчої влади. Тому законодавчої та доктринальної єдності у цьому питанні поки що не існує, оскільки головною перепоною тут є відсутність єдиного законодавчого розуміння ОВС України, навіть в супереч тому, що чинне законодавство використовує такі слово-сполучники, як: «органи внутрішніх справ», «працівники органів внутрішніх справ». Підтвердженням різного модельного підходу до структури та розуміння ОВС України є: 
- Закон України «Про міліцію», де з аналізу ст. ст. 2, 7 та 9 можна зробити висновок, що до структури ОВС України входить міліція та інші органи, які є складовою структури МВС України, мають у своєму штаті інших працівників органів внутрішніх справ (атестованих працівників), але які, на відміну від міліції, не наділені адміністративною, профілактичною, оперативно-розшуковою, кримінально-процесуальною, виконавчою та охоронною функціями, якщо тільки вони не залучаються до виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі із злочинністю в порядку, встановленому законом. Отже на останніх (працівників органів внутрішніх справ) в порядку та у випадках встановленому законом поширюється правове становище працівника міліції щодо завдань, принципів діяльності, прав та обов’язків міліції; 
- Закон України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України». Зазначений закон не дає натяку на структуру ОВС Україна, але єдине що він чітко визначає (ст. 2) – це те, що внутрішні війська МВС України не є ОВС України, на відміну від Закону України «Про міліцію», де ст. 9 встановлює, що військовослужбовці внутрішніх військ є інші працівники органів внутрішніх справ; 
- Указ Президента України від 19 грудня 2000 року № 1346/2000 «Про символіку органів Міністерства внутрішніх справ України», де з п. 3 та додатку № 6 вбачається, що структура МВС України, у відносинах щодо використання геральдичного знака та власного прапору, складається з ОВС України, стройових підрозділів та вищі навчальні заклади МВС України. Тобто на відміну від Закону України «Про міліцію», де вищі навчальні заклади МВС України вважаються ОВС України, зазначений Указ, останніх не відносить до таких. При цьому, до ОВС України, за цим Указом відносять лише територіальні органи міністерства; 
- Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» (далі – 

Положення про МВС України), де у п. 5 ч. 4 Положення до ОВС України відносяться лише головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), тобто як зазначає Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» у ст. 8 та ст. 13 – це є територіальні органи міністерства; 
- Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 499 від 31.12.2007 «Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ», де аналіз такого нормативно-правового акту зумовлює нас на висновок, що до ОВС України відносяться практично всі структурні підрозділи МВС України, навіть і ті, які у своєму штаті не мають працівників органів внутрішніх справ України. Наприклад Державна міграційна служба України, медичні установи МВС тощо; 
- Конституція України (п. 15 ч. 1 ст. 106 та ч. 5 ст. 114), Закон України «Про Кабінет Міністрів України» (ч. 2 ст. 5 та вбз. 3 п. 2 ч. 1 ст. 42), Закон України «Про центральні органи виконавчої влади (ч. 1 ст. 5, п. 7, 9 та 12 ч. 2 ст. 8 та ч. 1 ст. 13), Положення про МВС України (п. 79 ч. 4 та п. 11-12 ч. 11), Закон України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» (ст. 1), Закон України «Про вищу освіту» (абз. 1 та абз. 2 ч. 1 ст. 27), Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ч. 2 ст. 8), Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (ст. 16) тощо, які стосуються порядку утворення, реорганізації та ліквідації органів та підрозділів МВС України можна зробити певний висновок, що органи внутрішніх справ – департаменти,територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України та інші органи й підрозділи, які наділенні владними повноваженнями згідно закону тамають статус юридичної особи публічного права та ні. При цьому до системи МВС України відносяться: структурні підрозділи (наприклад, територіальні органи міністерства) – безпосередньо органи внутрішніх справ; установи, що підпорядковані МВС України (наприклад, вищі навчальні заклади МВС України, Внутрішні війська МВС України); організації, що належать до сфери управління МВС України (наприклад, ДП пансіонат «Дружба» (ЄДРПОУ: 20668317); організації, що координуються міністром (наприклад, Державна міграційна служба України); 
- Проект Закону України від 14.01.2008 р. «Про органи внутрішніх справ України»[3], що поданий на розгляд до Верховної Ради України народним депутатом України Москалем Г.Г., де у ст. 1 та ст. 10 дається визначення ОВС України та структура й система ОВС України. ОВС України, відповідно до ст. 1 є єдина система органів державної влади, що підпорядковуються Міністру внутрішніх справ України, на які Конституцією України і законами України покладені функції забезпечення правопорядку, громадської безпеки, цивільного захисту населення, охорони державного кордону та контролю за окремими сферами соціальної організації суспільства. При цьому структура ОВС України складається з: МВС України; територіальних органів внутрішніх справ України; органів внутрішніх справ на транспорті; навчальних та науково-дослідних закладів і установ. 
Отже, як бачимо законодавець має різний модельний підхід до розуміння ОВС України, а отже можемо припустити три гіпотези: 
1) перша гіпотеза полягає у тому, що законодавець є не досить послідовним по відношенню до такої категорії та має суперечні уявлення щодо структури та системи ОВС України; 
2) друга гіпотеза полягає у тому, що поняття, структура та система ОВС України мають збірний характер; 
3) третя гіпотеза полягає у тому, що законодавець, в залежності від виду відносин, по різному сприймає категорію ОВС України, як наприклад робить це по відношенню до категорії «члена сім’ї», оскільки у сімейних, цивільних, житлових, адміністративних та інших відносинах така категорія має своє власне змістове навантаження, а отже не має універсального характеру. На це звертає увагу рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99 «справа про офіційне тлумачення терміна "член сім'ї"». 

Щодо першої гіпотези, то ми маємо надію що законодавець не міг припуститися таких масштабних законодавчих помилок, а різне розуміння ОВС є лише законодавчою необхідністю чи підходом до відносин, де універсальність такого правового явища є неможливим, оскільки це лише сприятиме дисбалансу у праві в цілому. За таких обставин третя гіпотеза є найбільш прийнятною для демократичної, соціальної та правової держави та є оптимальним шляхом для врегулювання різних за своєю суттю відносин (цивільних, адміністративних, трудових, кримінальних тощо). Друга гіпотеза, на наш погляд, може спричинити протиріччя, як у праві взагалі, так і в окремих відносинах – зокрема. Збірний характер категорії «ОВС» вважаємо може бути використаний у науці права, але не може застосовуватися у правозастосовній діяльності, а отже бути емпіричною базою чинного законодавства. 
Отже органи внутрішніх справ як цивільно-правова категорія – це система взаємопов'язаних між собою установ, що створенні державою Україна та підрозділів, що створеніМіністерством внутрішніх справ України, які входять до системи останнього, об'єднані в одне ціле, з метою виконання адміністративної, профілактичної, оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної, виконавчої та охоронної (на договірних засадах) функції.Необхідно відзначити, що система МВС України є не простою сумою складових її частин, до якої входить ОВС, а єдиним цілим, сукупністю, в якій взаємодія окремих частин утворює нові властивості всієї системи. Кожна частина системи достатньо диференційована і виконує свої функції. 
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